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1. Introducción : cambios en la gestión pública
1 Se realizó  un estudio  de  caso  longitudinal  en el  Fondo de  Inversión Social  (FOSIS),
organismo dependiente del Ministerio de Planificación del Gobierno de Chile, con la
finalidad  de  estudiar  procesos  de  adopción  de  tecnologías  de  gestión.  El  caso  se
construyó considerando los  años  2008 a  2010,  en torno a  la  implementación de  un
sistema informático de gestión de recursos humanos (SíGestiona) y al levantamiento de
competencias y construcción de nuevos perfiles de cargo. 
2 En los últimos años las organizaciones públicas chilenas han iniciado un proceso de
modernización  de  sus  sistemas  de  gestión  (Ramírez,  2002 ;  Waissbluth  &  Inostroza,
2007 ; Waissbluth, 2008). Esta mirada viene de la mano con los planteamientos de un
grupo no sistemático de soluciones a la burocracia tradicional, llamado Nueva Gestión
Pública (NGP). Y que, a pesar de las críticas, sigue manteniéndose como un pilar en la
orientación  hacia  una  mayor  eficiencia  de  las  organizaciones  del  ámbito  público
(Waissbluth & Inostroza, 2007).
 
2. Problema
3 Es dentro de esta mirada, que la adopción de innovaciones a nivel de la gestión ha
alcanzado  gran  relevancia  (Damanpour,  1991 ;  1996 ;  Goya,  2002 ;  Ramírez,  2002 ;
Falivene & Silva,  2005 ;  Bastidas & Moreno,  2007 ;  Damanpour & Wichnevsky,  2006 ;
Damanpour & Schneider, 2008). 
4 Díaz (2010) sugiere que la inclusión de diversos paradigmas de gestión, ha incentivado
formas de construcción organizacional con las siguientes características (Díaz,  2010,
pp. 21-22) : Incorporación de “sistemas tecnológicos y organizacionales (…) con fuertes
discontinuidades en cuanto a su filiación histórica (…) ; fragmentación funcional, social
y cultural (…) ; disociación del nexo al interior de la cadena misión, visión, estrategia,
procesos, estructura (…)”.
5 Lo  anterior,  dificultaría  el  surgimiento  de  representaciones  basadas  en  actividad
funcional compartida, requisito para la flexibilidad orgánica que supone la NGP. 
6 Considerando esta problemática, un análisis de la literatura a nivel latinoamericano y
nacional, no da cuenta de mayores desarrollos en torno a las dinámicas internas que
acompañan  a  procesos  de  adopción  de  innovaciones  de  gestión,  considerando  su
secuencialidad  temporal  (Rainieri,  1998 ;  Goya,  2002 ;  Waissbluth  &  Inostroza,  2006,
2007 ; Waissbluth, 2008).
 
3. Objetivo y Marco de Análisis Conceptual
7 El estudio apuntó a analizar los procesos de adopción de nuevas tecnologías de gestión
en  la  Subdirección  de  Personas  (SDP)  del  Fondo  de  Inversión  Social  (FOSIS),  una
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organización de la administración pública chilena, desde un enfoque de sistemas de
actividad y redes.
8 En base a esto, para la realización del análisis se diferenciaron los siguientes puntos :
1. Propósitos : construcción de propósitos a partir de los discursos de los miembros de la SDP.
2. Sistemas  de  actividad  (Cole  &  Engeström,  2001 ;  Engeström,  1987 ;  Engeström,  2003 ;
Engeström & Escalante, 2001). Implicando puntos de conflicto y solución dentro y entre los
sistemas  de  actividad,  ciclos  de  aprendizaje  y  desarrollo  de  competencias,  integrando
aspectos de las  perspectivas de Cognición Distribuida (Hutchins,  1995 ;  Salomon,  1993)  y
Acción Situada (Suchman, 1987, 2007). 
3. Competencias, aprendizaje (Díaz, 2000, 2008), marco tecnológico y mecanismos de cierre de
los grupos sociales relevantes (Pinch & Bijker, 1984).




9 Para alcanzar estos objetivos, se llevó a cabo un estudio de caso cualitativo, descriptivo
y longitudinal.
10 Los datos para la construcción del estudio, fueron producidos a través de observación,
análisis documental y entrevistas abiertas semi directivas (Ortí, 1992) a los miembros
de la SDP, y cubren el período de 2008 a 2010. 
11 Se utilizó análisis de discurso y análisis de contenido cualitativo. 
 
5. Resultados
12 A nivel del contexto institucional, marco tecnológico y grupos sociales relevantes en
torno a la adopción tecnológica, se identificaron 3 tipos de propósitos :
1. Propósito tradicional-normativo : cumplimiento de normas de la Administración Pública. 
2. Propósito técnico-instrumental : búsqueda de la eficiencia y la eficacia en la gestión.
3. Propósito administrativo-político : mejora de la imagen interna de la SDP.
13 La organización pública se estructura principalmente desde un propósito tradicional-
normativo, en todas sus unidades, aunque con distintos grados de priorización, ya que
en cuanto su existencia y permanencia en el tiempo sólo se ve resguardada a partir de
éste.  En este sentido,  por ejemplo,  la  informatización se relaciona con la puesta en
marcha de fuertes inversiones asociadas a convenios de desempeño. 
14 Las construcción de redes se da a partir de procesos políticos orientados por diversos
propósitos,  observándose  una  amplia  motivación  por  grupos  principalmente
profesionales  (en contraste  con técnicos  y  administrativos)  por  el  cumplimiento  de
propósitos instrumentales, sin embargo, es la lógica burocrática, tradicional-normativa,
la única que mantiene finalmente el imperativo de continuar con el uso de las nuevas
tecnologías, principalmente cuando éstas se quedan sin portavoz.
15 En este sentido, las expectativas de mejora varían ampliamente cuando se establece un
contraste con lo que realmente los artefactos pueden aportar en el trabajo cotidiano,
generándose ajustes ad-hoc, con la intención de integrar de alguna forma las nuevas
tecnologías,  sin  salirse  de  un  marco  de  representaciones  comunes  de  la  actividad,
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implicando  un  esfuerzo  de  constante  negociación  socio-técnica  por  parte  de  los
miembros de la organización.
16 Las posibilidades de aprendizaje en este contexto, se ven limitadas, debido a la falta de
adecuación de los artefactos a las formas de hacer el trabajo, generándose ciclos de
solución de problemas contingentes, orientados al cumplimiento de las tareas y a su
consiguiente  permanencia  dentro  de  la  lógica  organizacional  (considerando




17 La utilidad de los instrumentos de gestión tanto informáticos como no informáticos,
como en el caso de las competencias, se encuentra en que logren constituirse objetos
límite,  a  la  vez  que  puntos  de  paso  obligado,  artefactos  estabilizados.  Esto  hace
referencia a la construcción de una intersubjetividad, implicando la consideración de la
acción como situada, en un escenario que hace sentido a las variaciones del contexto en
torno a cómo se articula la actividad. 
18 En consecuencia, se plantea que los límites de un artefacto tecnológico nunca son sólo
físicos, son conceptuales, prácticos y políticos. Dentro de una negociación constante de
significados nunca estables, nunca no ambivalentes, nunca claros, tanto en términos de
las interpretaciones asociadas al artefacto, al proceso y a los grupos participantes.
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